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 Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul “DETEKSI  
KALIMAT FAKTA DAN OPINI  DENGAN MENGGUNAKAN POS 
TAGGING, 2-GRAM DAN NAIVE BAYES”, beserta seluruh isinya 
merupakan merupakan karya tulis saya sendiri, baik sebagian maupun 
keseluruhanya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. 
Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini maka saya 
siap menanggung segala bentuk resiko/atau sanksi yang berlaku 
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1. Allah SWT atas rahmat dan karunianya hingga pada akhirnya skripsi ini 
dapat diselesaikan 
2. Rosulullah SAW 
3. Kedua orang tua beserta keluarga besar, yang telah mendukung dan 
mendoakan 
4. Bapak yufis azhar dan ibu gita indah marthasari selaku pembimbing 1 dan 
2 yang telah meluangkan waktunya guna memberi saran dan masukan 
berupa ide dan ilmu, serta kesabarannya dalam membimbing tugas akhir 
ini 
5. Kepada seluh civitas akademika teknik informatika universitas 
muhammadiyah malang 
6. Kepada seluruh member khodijah squad atas dukungan dan semangatnya 
7. Kepada teman satu lingkaran yang telah memotivasi 
8. Kepada keluarga besar lso-k eamy dan ukm-k jf 
9. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 
Kesempurnaan adalah mutlak milik Allah SWT, inilah karya terbaik yang 
dapat saya persembahkan, dan semoga bisa bermanfaatdan berguna bagi 
pembaca. 
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